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1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
(QS. Al Fatihah : 1) 
2. Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang- orang yang khusyuk. (Yaitu) 
mereka yang yakin  bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 
mereka akan kembali kepadaNya (QS. Al Baqarah : 45- 46). 
3. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al Insyirah : 6) 
4. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan 
yang Engkau turunkan kepadaku (QS. Al Qashash : 24) 
5. (Yaitu) orang- orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati 
menjadi tenteram (QS. Al Ra’du : 28) 
6. Barang siapa bersungguh- sungguh maka dapatlah ia (Mufrodat). 
7. Memberi adalah menerima (Penulis). 
8. Hidup bak roda berputar. Kadang di atas dan kadang di bawah. Kadang 
bahagia dan kadang susah. Maka pandai- pandailah untuk mengambil dan 
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2. RASUL ku, MUHAMMAD SAW. Sang pencerah umat. Shollu ‘alaik wa 
‘ala ummatik. 
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kakakku, Mas Habib yang tersayang. Terimakasih atas semua yang kalian 
berikan untukku selama ini. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi kalian 
di hatiku. Dan tidak ada yang bisa menandingi segala pengorbanan kalian 
untukku. Aku tak kan dapat membalas semua itu. Semoga Allah mengampuni 
dosa- dosa kita semua dan selalu melimpahkan Rahmad Nya. 
5. Mas Taufik Eko Wibowo, semoga Alloh selalu bersama kita. Dan untuk 
Syukron Jazylan, terimakasih atas doanya selama ini. 
6. Sahabat- sahabatku, mas cinta, robbi, hayom, martina, yeni, umi, atik, ulpeg, 
etik, mas zaki, mas fuad, najib, rohmani, dan semua yang kenal denganku. 
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Assalaamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh 
Syukur Alhamdulillah sepenuhnya terucap untuk Alloh Swt. yang tidak 
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Akseptor yang mengikuti program KB di Desa Karakan adalah sebanyak 558 
akseptor, dengan pemakai KB IUD sebanyak 2 orang atau 0,36 %. Sedangkan di 
Dukuh Sawahan belum ada pemakai KB IUD. Berdasarkan survey pendahuluan 
oleh peneliti melalui metode wawancara dengan beberapa ibu, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa para ibu belum mendapat informasi yang jelas mengenai KB, 
khususnya KB IUD. Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih 
banyak akan memberikan pengetahuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat 
pengetahuan dan sikap ibu- ibu tentang KB IUD di Dukuh Sawahan Desa 
Karakan wilayah kerja Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian 
ini adalah eksperimen dengan desain one group before- after study dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 
penduduk Dukuh Sawahan, Desa Karakan dan berjenis kelamin perempuan yang 
sudah menikah dengan usia maksimal 40 tahun yang berjumlah 21 orang. Sampel 
yang digunakan sebanyak 21 orang. Tetapi pada saat pendidikan kesehatan 
dilaksanakan, terdapat seorang yang tidak hadir. Sehingga sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 20 orang.Teknik pengolahan data menggunakan 
Kolmogorov Smirnov Test dan Marginal Homogeneity Test. Peneliti 
menyimpulkan bahwa: (1) pre test pengetahuan responden sebagian besar 
berpengetahuan rendah, dan post test pengetahuan responden sebagian besar 
berpengetahuan tinggi, (2) pre test sikap responden rata- rata baik dan cukup, 
sedangkan post test sikap responden sebagian besar bersikap baik, (3) terdapat 
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan tingkat pengetahuan ibu- ibu 
tentang KB IUD di Dukuh Sawahan Desa Karakan Kabupaten Sukoharjo (pv= 
0,021), (4) terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap ibu- ibu 












THE INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION TOWARD IMPROVEMENT 
OF KNOWLEDGE LEVEL AND ATTITUDE OF THE WOMEN ABOUT 
INTRA UTERINE DEVICES (IUD) FAMILY PLANING IN SAWAHAN 
DISTRICT KARAKAN VILLAGE WORK PLACE OF PUBLIC 
HEALTH CENTER WERU REGENCY OF SUKOHARJO 
 




The participants of family planing in the village of Karakan are 558 women, with 
only 2 people or 0,36% of them using IUD. While in Sawahan no one use it. 
Based on the previous survey by interview of some women, it can be concluded 
that it is because of the lack of information about IUD family planing. Someone 
who has the better understanding will give the clear information. The aim of this 
reseach is to know the influence of health education toward the change of 
knowledge level and attitude of the women about IUD family planing in Sawahan 
district Karakan village work place of publichealth center Weru regency of 
Sukoharjo. This research using one group before- after study by cross sectional 
approach. The population of this research is the women in sawahan karakan who 
have been married  and under 40 years old. They are 21 people. Sample are used 
by 21 people. While the health education to be done, there is one people who 
absent. So the sample in this research is 20 people. The technique of data analyse 
is Kolmogorov Smirnov Test and Marginal Homogeneity Test. The research’s 
conclude that (1) pre test of the most respondent have the little knowledge only, 
and post test of the most respondent have the good knowledge, (2) pre test of the 
respondent attitude are good and fair, and post test of the most responden has  a 
good attitude, (3) there is affect of the health education toward the improvement 
of knowledge level of the women about IUD family planing in Sawahan district 
Karakan village work place of publichealth center Weru regency of Sukoharjo 
(pv= 0,021), (4) there is effect of the health education toward attitude of the 
women related to IUD family planing in Sawahan district Karakan village work 
place of publichealth center Weru regency of Sukoharjo (pv= 0,029). 
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